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тематикою практичного заняття необхідно подати таким чином,
щоб унеможливити повторення варіантів тесту.
3. Комбінований метод, що поєднує в собі усну і письмову пе-
ревірку знань.
4. Одним із елементів контролю знань студентів є модульна пе-
ревірка. При модульній перевірці у студентів, які вивчають зазначе-
ну дисципліну виникають певні труднощі: брак часу для викладення
матеріалу викладачем порівняно із обсягом матеріалу, який вино-
ситься на самостійне вивчення, відсутність навичок самостійної ро-
боти для опрацювання складного матеріалу та великої кількості за-
конодавчих документів. Модульний контроль повинен бути певним
підсумком отриманих і опрацьованих знань, дати можливість ви-
кладачеві перевірити засвоєння отриманих знань через більш довго-
часний період. Він проводиться письмово і може включати як тео-
ретичні питання, тестові завдання, так і комплексні задачі.
5. Моделювання міні-ситуацій (використання «кейс-методу»).
Метою даного методу повинно бути надання студентам змоги
отримати певні навички щодо прийняття ефективних фінансових
рішень в існуючому правовому колі та реалій життя, обробляти фі-
нансову інформацію та виявляти тенденції розвитку певного явища.
6. Розв’язання практичних задач. Для економії часу та підви-
щення активності студентів рекомендується надавати невеликій
групі студентів по одній задачі на 5—10 хвилин з подальшим об-
говоренням з усією групою вірного розв’язку до кожної задачі.
Оцінюючи різні форми і методи контролю знань студентів, слід
зауважити, що жодні з них не мають універсальності і досконалості.
Тому, вважаємо за доцільне застосування різних методів і форм ко-
нтролю знань із врахуванням особливостей змісту дисципліни та
вміння студентів працювати над самостійною роботою.
Гризоглазов Д. В., канд. екон. наук,
старш. викл. кафедри фінансів
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ 4-ГО КУРСУ
Під терміном «інновація» — ми розуміємо нововведення, ці-
леспрямовану зміну, яка викликає перехід системи з одного стану
до іншого. Інноваційна освітня діяльність відповідає процесам
внесення якісно нових елементів в освіту.
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Поняття «технології» в педагогічних дослідженнях має різні
визначення. Виходячи з етимології слова (з грец. techne — мис-
тецтво, майстерність, уміння і logos — слово, учіння), поняття
«навчальна технологія» або «технологія навчання» ми визначає-
мо як цілісний педагогічний процес засвоєння магістрантами
знань. Педагогічні технології досліджували Н. Кузьміна, Н. Тали-
зіна, В. Монахов, М. Кларін, І. Прокопенко, В. Евдокимов.
За визначенням ЮНЕСКО, технологія навчання — «це в зага-
льному розумінні системний метод створення, застосування і ви-
значення всього процесу навчання і засвоєння знань з урахуван-
ням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить
своїм завданням оптимізацію освіти»
Можна виділити такі основні ознаки поняття технологічності в
дидактиці: 1) постановка конкретних цілей, планування та організа-
ція їх виконання; 2) використання системи раціональних способів у
досягненні поставлених цілей навчання; 3) система науково обґрун-
тованих дій активних учасників процесу навчання; 4) взаємодія і ці-
лісність трьох компонентів: організаційної форми, дидактичного
процесу і кваліфікації викладача; 5) проектування навчального про-
цесу і гарантований кінцевий результат; 6) педагогічна система, яка
підвищує ефективність навчання через використання відповідних
засобів; 7) системний метод організації процесу навчання й засво-
єння знань через взаємодію технічних і людських ресурсів; 8) алго-
ритмізація спільної діяльності викладача і студентів.
На різновид технології навчання студентів 4-курсу істотно
впливають обрана навчальна форма (індивідуальна, індивідуаль-
но-групова, групова) та домінуючі методи: лекція чи діалогічні
методи (бесіда, пояснення, розповідь тощо).
Таким чином, вважаємо, що навчальна технологія — це ціліс-
ний алгоритм організації ефективного засвоєння знань, умінь і
навичок, яка характеризується оптимальною комбінацією основ-
них навчальних компонентів (зміст, прийоми і методи, форми і
засоби), із урахуванням вимог наукової організації праці, збере-
ження і зміцнення здоров’я студентів і забезпечує досягнення за-
планованих навчально-виховних результатів.
Слід підкреслити, що спільними рисами різноманітних іннова-
ційних технологій є: діяльність педагогів на діагностичній основі,
психологізація педагогічного процесу, диференціація та індивідуа-
лізація навчання і виховання, розвивально-творчий характер діяль-
ності тих, хто навчається, атмосфера співробітництва та психологі-
чного комфорту, моніторинг навчального процесу, педагогічне
проектування, підвищена увага до потреб та запитів студентів.
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Інноваційні підходи утворюють нові управлінські методи роботи
зі студентами 4-го курсу: 1) системний підхід; 2) ситуаційний під-
хід; 3) програмне управління; 4) цільове управління; 5) програмно-
цільове управління; 6) управління за кінцевим результатом; 7) діа-
логічне, колегіальне, партисипативне управління; 8) управління які-
стю освіти; 9) адаптивне управління; 10) особистісно орієнтоване
управління; 11) оптимізаційне управління; 12) демократичне управ-
ління; 13) управління інноваційними процесами.
Болонська декларація не вимагає змін ані у змісті освіти, ані у
методиці викладання. Насамперед йдеться про зближення якості
освіти, акредитації і оцінювання. Використання інноваційних
технологій саме зі студентами 4-го курсу, на наш погляд, сприя-
тиме покращенню професійної підготовки майбутніх магістрів.
Однак слід зазначити, що впровадження ідей Болонського проце-
су не повинно нівелювати багатство та розмаїття європейської
освітньої системи, руйнувати національну унікальність та досяг-
нення освітньої системи України.
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Економіка завтрашнього дня — це інноваційна економіка знань,
інвестиційних проектів та наукомістких технологій. У контексті
поширення глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі актуа-
льним для нашої країни залишається питання покращення підготов-
